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TUJUAN PENELITIAN, adalah memperkenalkan I-Radio sebagai stasiun radio lokal 
yang menghadirkan 100% musik Indonesia, melalui event Localegends yang 
menampilkan kembali musisi-musisi legendaris Indonesia yang populer di tahun 1970-an 
dalam satu panggung. 
METODE PENELITIAN, adalah dengan mencari segala bentuk informasi dari sumber-
sumber sejarah musik Indonesia berupa literatur, mendatangi dan mencari data di kantor 
I-Radio Jakarta. 
HASIL YANG DICAPAI, adalah promosi event Localegends yang diselenggarakan I-
Radio, yang bertujuan mengajak kaum muda untuk datang dan menyaksikan secara 
langsung musisi-musisi legendaris Indonesia beraksi di atas panggung. 
KESIMPULAN, event Localegends diselenggarakan dalam rangka promosi I-Radio 
sebagai stasiun radio lokal yang menghadirkan 100% musik Indonesia dan turut 
berpengaruh dalam perkembangan musik Indonesia, di mana tahun 1970-an dapat 
dikatakan sebagai awal kebangkitan musik Indonesia karena para musisi yang 
sebelumnya menyanyikan lagu band-band luar negeri, mulai membawakan lagu-lagu 
ciptaan sendiri dan beberapa dari mereka masih berkarya hingga saat ini. 
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